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BOLETIN 3841 DE REGISTROS
DEL 14 MARZO DE 2015
PUBLICADO 16 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 14/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02508584 A TU MANERA STORE ONLINE 2015 4,000,000
01064395 ACERO & SALGADO CONSULTORES LTDA 2015 169,000
01604065 ACERO VARGAS MAURICIO 2015 1,280,000
00277640 ADMIASEO LIMITADA ADMINISTRACION Y
ASEO
2015 457,427,800
02379409 ADMINISTRACION GERENCIAL SAS 2014 1,400,000
02379409 ADMINISTRACION GERENCIAL SAS 2015 1,400,000
02423462 AGENCIA DE SEGUROS B & P LTDA 2015 42,829,000
00128881 AGROPECUARIA CURAZAO LIMITADA CURAZAO
LIMITADA
2015 1,000,000
02106761 AGUILAR VARGAS JORGE ELIECER 2015 1,280,000
00743591 AGUIRRE DUQUE MARIA NORA 2015 800,000
01952383 ALARCON GAMBOA CINDY 2015 1,000,000
00430422 ALARCON SEPULVEDA AARON 2015 12,466,656
02012922 ALBORNOZ GARCIA LILIA PATRICIA 2015 3,000,000
01806229 ALFARO BERMUDEZ MACYURY 2014 900,000
01806229 ALFARO BERMUDEZ MACYURY 2015 1,300,000
01664361 ALMACEN PINTURAS R A 2015 1,000,000
02470934 ALMACEN TOBATO 2015 1,900,000
01686444 ALMANZA SEGURA JOSE ANDRES 2015 1,170,000
02086462 ALOJAMIENTO Y PARQUEADERO ALIANZA 2014 1,000,000
02012923 ALP EXITO IMPRESORES 2015 3,000,000
00855277 ALTERNATIVA CONTABLE Y FINANCIERA LTDA
ALCOFIN LTDA
2015 489,746,161
01965920 AMAYA PEREZ CARMEN JOSEFA 2015 2,000,000
02494702 AMAZING TRAVEL.CO S A S 2015 1,200,000
S0006078 AMBIENTALISTAS POR LA DEFENSA DEL AIRE
EL SUELO Y EL AGUA ASUAGUA
2015 5,500,000
02217710 ANDES GESTION INMOBILIARIA S A S 2013 1
02217710 ANDES GESTION INMOBILIARIA S A S 2014 1
00782530 ANDRADE PEÑUELA IVONNE GISELLE 2015 2,493,000
00852864 ANFA S EN C 2015 95,000,000
01224184 ANTIADHERENTES Y MAQUINADOS ARIZAS SAS 2015 50,000,000
02414643 APONTE BRAVO JOSE YESID 2015 1,000,000
01318284 AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA 2015 1,555,224,717
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02122581 ARCILA CUADRADO ALEX 2014 1,200,000
01830187 ARES CAMBIOS Y DIVISAS 2015 209,413,634
02506589 ARIAS CONTRERAS MIRIAN 2015 7,000,000
02314489 ARIAS DE HERNANDEZ ESPERANZA 2015 1,500,000
02149145 ARIAS MORALES LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02258433 ARIAS ROJAS CARLOS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01879609 ARIZAS FOTOCOPIADORAS SAS 2015 50,000,000
01396656 AROCA TIQUE DORIS 2015 900,000
02339182 ARQUITECTURA Y OBRA SAS 2015 30,000,000
02386242 ASADERO Y RESTAURANTE LA BECERRADA 2015 1,280,000
01204162 ASESORES PROFESIONALES EN SEGURIDAD
LTDA
2015 475,151,730
00703484 ASESORIAS LEGALES ASEFORZA LIMITADA 2015 1,200,000
S0044697 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA -
ASEUM
2015 100,000
S0006357 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO LOS ANDES
2015 78,278,313
S0011766 ASOCIACION PARA LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES CUYA SIGLA ES
ASOCORENA
2015 1,450,000
00699708 AUTO CONCEPTO LTDA 2015 1,138,229,000
01361468 AUTO CONCEPTO LTDA 2015 624,368,000
01806234 AUTO SERVICIO LA CUARTA 2014 900,000
01806234 AUTO SERVICIO LA CUARTA 2015 1,300,000
00803484 AUTO SERVICIO LA ECONOMIA L O 2015 2,500,000
02380919 BALLESTEROS RINCON JENNY 2014 1,000,000
02380919 BALLESTEROS RINCON JENNY 2015 1,000,000
00358515 BANCO DE BOGOTA CALLE 80 2015 8,508,950,792
01659665 BANCO DE BOGOTA CENTRO COMERCIAL SANTA
FE II
2015 4,560,853,709
00589753 BARRA CAFE LIZ 2015 1,200,000
01569860 BARRAGAN MEDINA JULIO ENRIQUE 2015 15,100,000
01811238 BARREIRO CERQUERA CARLINA 2015 3,000,000
02066888 BARRERA BARRERA FANNY 2015 3,500,000
02095706 BARRIGA MONROY OLGA LUCIA 2015 500,000
02392967 BARRIOS ANGULO VICTOR ALFONSO 2015 1,100,000
02369766 BEHAR LOPEZ CARLOS DARIO 2015 15,200,000
02491962 BEJARANO ANA BEIVA 2015 1,000,000
02084465 BEJARANO CUELLAR JOSE ALFREDO 2014 1,130,000
02084465 BEJARANO CUELLAR JOSE ALFREDO 2015 1,130,000
02152080 BELLO CASTILLO MAURICIO 2015 1,000,000
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01351575 BELTRAN ROMERO EDELMIRA 2012 750,000
01351575 BELTRAN ROMERO EDELMIRA 2013 750,000
01351575 BELTRAN ROMERO EDELMIRA 2014 750,000
01351575 BELTRAN ROMERO EDELMIRA 2015 1,288,000
02441511 BENDITO EL POLLO 2015 1,000,000
02107865 BENITO ROJAS EDWIN ALBERTO 2015 1,000,000
02287488 BERMUDEZ PULIDO ENDERSON 2015 1,200,000
00853185 BERNAL REY JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
00792925 BIENES Y SERVICIOS JURIDICOS ALBA &
CIA S. EN C.
2013 500,000
00792925 BIENES Y SERVICIOS JURIDICOS ALBA &
CIA S. EN C.
2014 500,000
00792925 BIENES Y SERVICIOS JURIDICOS ALBA &
CIA S. EN C.
2015 500,000
02353086 BINGO ESTELAR DE SUBA 2015 8,124,000
02152083 BIOMEDI -K 2015 1,000,000
02470063 BLANCO BLANCO MAGDALENA 2015 650,000
01507389 BLUE STAR FILMS SALA DE VIDEOS 2015 3,000,000
01579797 BONILLA CARDENAS JOSE CARMELO 2015 500,000
02015754 BOTERO OROZCO LINA PAOLA 2015 4,100,000
02337483 BUENCOMMERCE S A S 2015 12,750,000
01411025 BUITRAGO ESPINOSA LUIS CARLOS 2015 1,200,000
01906851 BUSTAMANTE VEGA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01906851 BUSTAMANTE VEGA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02463074 C B O SOLUCIONES SAS 2015 12,000,000
00921642 CABRERA GOMEZ MARCO FIDEL 2015 1,280,000
02417737 CAFE OLD FRIENDS 2015 1,900,000
01998143 CAMACHO CADENA OSCAR DAVID 2015 2,577,000
01543699 CAMACHO LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02404269 CANTE MOLINA HENRY GIUSEPPE 2015 1,000,000
01604031 CARDENAS VARGAS ERICILDA 2015 1,288,000
01828590 CARDONA ROMERO CLAUDIA YANETH 2012 1,000,000
01828590 CARDONA ROMERO CLAUDIA YANETH 2013 1,000,000
01828590 CARDONA ROMERO CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
01580615 CASA FERRETERA DEL SUR 2014 1,100,000
01580615 CASA FERRETERA DEL SUR 2015 1,100,000
02493882 CASTELLANOS MORALES JOHN EDUARDO 2015 1,280,000
02521404 CASTILLO ROMERO JESUS RAMIRO 2015 2,500,000
02257647 CASTRO TRUJILLO SOFIA 2015 1,400,000
01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2009 1,000,000
01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2010 1,000,000
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01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2011 1,000,000
01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2012 1,000,000
01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2013 1,000,000
01754667 CATAÑO CASTRO LILIANA 2014 1,000,000
00701919 CATOLICO NAJAR FAUSTO 2015 8,500,000
02022624 CEMENT DESIGN SAS 2015 180,565,150
01679996 CENTRO DE SANACION UNIVERSAL LIMITADA 2015 2,560,000
01744476 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA 127 2015 1,029,000
01684060 CIGARRERIA COLINA EXPRESS 2015 1,280,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2009 1,000,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2010 1,000,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2011 1,000,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2012 1,000,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2013 1,000,000
01754669 CITYMUNDO.COM 2014 1,000,000
01931517 CLUB RECREATIVO DE LA SALUD 2015 1,000,000
02030537 COLEGIO AMBIENTAL LOS CATALANES 2015 10,000,000
01771117 COLINA 58 BAR 2015 1,280,000
02176458 COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S A
S
2015 7,798,262,228
02033197 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL PORVENIR 2015 39,445,162
02151197 COMERCIALIZADORA J AGUILAR SAS 2015 5,799,000
02091639 COMERCIALIZADORA LEIDY SERRANO SAS 2015 4,510,000
00559394 COMERCIALIZADORA SAN ROQUE 2015 50,000,000
S0043878 COMETANOVA 2015 1,290,000
02493883 COMO PERROS Y GATOS ROLFI 2015 1,280,000
01556150 CONFECCIONES JENIFER ZULAY 2015 1,200,000
02372199 CONSPACK 2015 7,000,000
02406939 CONSTRUCCIONES D MEJIA S A S 2015 5,000,000
01417436 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ANGORA
S.A.
2015 1,000,000
01084201 CONSTRUCTORA C R D SA 2015 18,005,191,636
02278600 CONSTRULANCA SAS 2015 1,211,818,117
02178108 CONSULRIESGOS S A S 2015 11,355,600
01237120 CONSULTORIO GINECOOBSTETRA JACINTO
SANCHEZ ANGARITA
2015 1,000,000
02071752 CONSULTORIO HOMEOPATICO FUENTE DE VIDA
J S
2015 2,570,000
S0006508 COOPERATIVA BOGOTANA DE
REPRESENTACIONES COOBOGOTANA
2015 777,517,307
02368041 COPIERS COPIERS JM 2015 100,000,000
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S0046777 CORPORACION ACADEMY MAXON 2015 10,083,194
S0047782 CORPORACION INTERNACIONAL DE
CONSULTORIA Y GESTION EDUCATIVA CON
SIGLA CICGE
2015 50,000,000
00992079 CORREA BALDOVINO ERLYS ESTER 2014 1,000,000
00992079 CORREA BALDOVINO ERLYS ESTER 2015 1,000,000
02021562 CORREA GAMBOA FRANCISCO 2014 1,100,000
02021562 CORREA GAMBOA FRANCISCO 2015 1,100,000
02517265 CORREA LEON INGRID NATHALY 2015 1,200,000
02033192 CORREDOR VARGAS JOSE ALEJANDRO 2015 2,000,000
01310726 CORTES GIL JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
00233920 CORTES SALGADO JULIO ORLANDO 2015 5,000,000
00542055 COSMOFRIO 2015 1,623,000
00410890 COSMOFRIO LIMITADA 2015 31,718,000
01210845 CREACIONES ERIVER 2015 950,000
01585336 CREACIONES R BABY 2015 1,200,000
01716495 CRUZ ALBA WILLIAM ALEXANDER 2015 1,200,000
01325120 CRUZ CEBALLOS MARIA DULFAY 2015 1,000,000
01716496 CRUZ DENT 2015 10,309,000
02301585 CUCAITA CASTRO MARTHA PATRICIA 2014 1,232,000
02301585 CUCAITA CASTRO MARTHA PATRICIA 2015 1,288,500
02446403 CUELLAR VERA CIELO ANGELICA 2015 5,000,000
01004279 CUPYPAN 2015 60,000,000
02264690 CY SOLUTION DISTRIBUCIONES SAS 2015 126,268,814
02408246 CYBERNET SIMPSONITO.COM 2015 1,000,000
02390165 CYBERTEK COLOMBIA J & C S A S 2015 37,936,282
02476699 DATOS ELECTRICOS S A S 2015 47,736,257
02194386 DBA TECH SAS 2015 112,368,735
02420034 DCD COACHING S A S 2015 5,000,000
02402341 DELGADO CHIA MARTINA 2015 800,000
02295272 DENTAL SERVICES S.A.S. 2015 149,270,689
02084627 DEPILSTHETIC SPA 2015 5,953,500
02206498 DEPORTES & TECNOLOGIA D N S A S 2015 10,000,000
01272645 DEPOSITO DE CERVEZA ILUSIONES BAR 2015 1,200,000
01476524 DEPOSITO DE PAPA CARBON Y CERVEZA
ZIPAQUIREÑA
2015 9,000,000
01456175 DIAZ RAMIREZ YOLFA EDEILEN 2015 8,950,000
02315910 DIGIBOX 2015 674,000
02145706 DIMA MANAGEMENT SOLUTIONS SAS 2015 112,624,555
02323430 DINTEXCO SAS 2015 42,201,861
01456180 DISEÑOS ALEJANDRA 2015 8,950,000
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00936520 DISERAL S.A.S. 2015 41,615,850,460
02458635 DISTRIBUIDORA BATANI 2015 1,000,000
01569864 DISTRIBUIDORA FERRENORTE 2015 15,100,000
02384801 DIVER F.J CITY 2015 1,288,000
02095713 DONDE MOISES 2015 500,000
01221281 DONDE TICOR 2015 1,288,000
02317876 DOTACIONES INDUSTRIALES ADAMES SAS 2015 2,000,000
01688914 DROGAS GRAND PRIX 2015 5,500,000
02084468 DROGUERIA DE LA 76 2014 1,130,000
02084468 DROGUERIA DE LA 76 2015 1,130,000
00074856 DROGUERIA GUTIERREZ FERIAS 2015 1,000,000
01925360 DROGUERIA MANANTIAL DE VIDA R D 2015 1,200,000
01741196 DROGUERIA Y MINIMARKET LEON XIII 2015 4,000,000
01835171 DYNAMIS TEAM S A S 2013 153,945,000
01835171 DYNAMIS TEAM S A S 2014 156,340,000
01835171 DYNAMIS TEAM S A S 2015 156,034,000
02107867 EBR SOLUCIONES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02490251 ECHEVERRY RESTREPO HECTOR CAMILO 2015 5,000,000
01566587 EDUARDO TELARES 2015 1,000,000
01976083 EL  CENTAVO   MENOS  RS 2015 950,000
02196633 EL ANTEJARDIN COCINA EXPRESS
RESTAURANTE BAR
2015 1,000,000
01885190 EL BALKON PUB 2011 1,200,000
01885190 EL BALKON PUB 2012 1,200,000
01885190 EL BALKON PUB 2013 1,200,000
01885190 EL BALKON PUB 2014 1,200,000
01885190 EL BALKON PUB 2015 1,200,000
01759557 EL ENCINO S A S 2015 20,000,000
02397394 EL MAYORISTA TECNOLOGYS SAS 2015 50,000,000
01427241 EL PALACIO DE LOS TENIS 3 2015 8,000,000
01161387 EL PALACIO DE LOS TENNIS 2015 12,000,000
01959567 EL PALACIO DEL RESPUESTO  DOMESTICO 2015 1,500,000
01883767 EL PUNTO DE LA CERVEZA CON 16 2015 1,200,000
02169820 EMERBOX S A S 2014 4,000,000
02169820 EMERBOX S A S 2015 4,000,000
02490256 ENBICI.CO 2015 1,000,000
02170390 ERLYS BUENA COCINA POSTRES 2014 5,000,000
02170390 ERLYS BUENA COCINA POSTRES 2015 10,000,000
00252149 ESCOBILLAS Y CONTACTOS INDUSTRIALES
LIMITADA ESCOT LTDA
2015 676,785,102
01568459 FABRICA DE CHAQUETAS OBLI Q U O 2015 5,400,000
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02279985 FABRICA DE MEDIOS S A S 2015 135,630,099
02305167 FABRICA Y SUMINISTROS DL 2015 2,595,630,080
02066893 FANNY BARRERA 2015 3,500,000
02119895 FARMACEUTICA EL PROGRESO SAS 2015 5,000,000
00882189 FAS MEDIA EDITORES S A PUDIENDO
CONTRATAR Y ANUNCIARSE CON EL SOLO
EMPLEO DE LA EXPRESION FASMEDIA.
2015 90,000
00883414 FERRETERIA K 62 2015 3,155,000
00696932 FERRETERIA WILSON 2014 1
00696932 FERRETERIA WILSON 2015 1
02392306 FLOREZ EDUARDO ANTONIO 2015 1,250,000
02480100 FONDO PENG SAS 2015 3,673,496
02523945 FONTANOVA S A S 2015 1,000,000
01622423 FORERO CUADRADO ROLFY 2015 1,000,000
02275685 FRANCO MOLINA MARISOL 2015 600,000
S0009065 FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE 2013 10,870,182
S0009065 FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE 2014 11,222,182
S0009065 FUNDACION LICEO CHICO CAMPESTRE 2015 250,867,716
S0046221 FUNDACION R Y R DEPORTES 2015 1,000,000
02031660 FUNERALES EL SILENCIO S.A.S 2015 1,000,000
02095111 GACHA GUEVARA DEISY MARCELA 2012 2,000,000
02095111 GACHA GUEVARA DEISY MARCELA 2013 2,000,000
02095111 GACHA GUEVARA DEISY MARCELA 2014 2,000,000
02095111 GACHA GUEVARA DEISY MARCELA 2015 2,000,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2009 500,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2010 500,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2011 500,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2012 500,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2013 500,000
01782446 GALEANO AVILA MARIA TERESA 2014 500,000
02315503 GAMBOA GUTIERREZ LUZ ELENA 2014 900,000
02315503 GAMBOA GUTIERREZ LUZ ELENA 2015 900,000
02270833 GARCIA ARANGO MAURICIO 2015 1,280,000
01556149 GARCIA AREVALO MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
02435362 GARCIA MERCHAN JOSE OLIVO 2015 1,232,000
01391715 GARCIA PARADA MARIA CECILIA 2015 1,400,000
02428176 GARCIA RUMIQUE LUZ MERY 2015 1,000,000
02493332 GAVIRIA HERRERA NANCY 2015 1,200,000
02122074 GAVIRIA PINZON INVERSIONES S A S 2015 2,235,662,306
02391229 GENYX SAS 2015 10,000,000
02394952 GERENFO S A S 2015 2,822,000
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02339001 GESTION ADMINISTRATIVA DE TALENTOS
SERVICIOS ALIADOS S A S
2014 2,000,000
02339001 GESTION ADMINISTRATIVA DE TALENTOS
SERVICIOS ALIADOS S A S
2015 2,000,000
02406499 GESTIONAMOS CONTROL S A S 2015 3,784,000
02315905 GIL MORENO JORGE EDWIN 2015 674,000
01324327 GILBERTO GOMEZ QUIROZ E U 2014 268,143,993
01451517 GIMNASIO SAN VALERY CAMELIA 2015 12,000,000
01744472 GIRALDO DIAZ EDGAR ANTONIO 2015 1,029,000
01161385 GIRALDO GOMEZ NELSON DE JESUS 2015 20,000,000
01798819 GIRALDO JIMENEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,280,000
00782118 GIRALDO JIMENEZ ROCIO DEL AMPARO 2015 1,280,000
01348492 GOMEZ GOMEZ RICARDO LEON 2015 5,780,000
01321281 GOMEZ ORDOÑEZ JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01491559 GOMEZ RAMOS ANGELICA 2015 1,200,000
01953719 GOMEZ VALERO MAURICIO HERNANDO 2014 1,000,000
02441501 GONZALEZ DE MOYANO MARIA LUISA 2015 1,000,000
02222109 GONZALEZ GARCIA JORGE CAMILO 2015 4,500,000
02086460 GONZALEZ TORRES SANDRA YISETH 2014 1,000,000
01428609 GORDILLO GUALTEROS ANA PROCESA 2015 1,280,000
01386027 GRANADOS PACHECO LUISA FERNANDA 2015 500,000
02275687 GRANERO LA ECONOMIA MF 2015 600,000
01791799 GUALDRON SANCHEZ ESPERANZA 2015 1,000,000
00860974 GUIMAC INGENIEROS COMPAÑIA SAS 2015 730,672,509
01451513 GUIZA SABOGAL CLAUDIA LUCIA 2015 12,000,000
00831032 GUTIERREZ HERRERA LUZ MARINA 2015 500,000
01483397 GUTIERREZ NOVOA GERMAN AUGUSTO 2015 570,000
01708919 GUTIERREZ NOVOA GUSTAVO 2015 2,500,000
01705220 GUTIERREZ ROMERO BEATRIZ ELENA 2015 1,000,000
02279808 HEALTH TRAINING SCHOOL 2015 1,000,000
02414648 HELADERIA LOONEY TUNES 2015 1,000,000
02515258 HERNANDEZ ORTIZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
01634669 HERNANDEZ PALACIO DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
00885540 HERNANDEZ PULIDO LUZ MARINA 2015 760,000
01716085 HERRERA LEIVA JOSE MARTIN 2015 1,500,000
01964957 HIPERDROGUERIA SAN MATEO 2015 4,000,000
01976082 HORTUA GONZALEZ RUTH EFIGENIA 2015 950,000
00916528 HOTEL LOS GIRASOLES AG 2015 1,280,000
01998146 HOTEL RIVER PLAZA 2015 1,933,000
02160722 I LOG SAS 2015 81,433,991
02397295 IDEA INVESTIGACIONES SAS 2015 102,812,782
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02309393 IDENTITARIA S A S 2015 19,645,000
00853187 IMPORTACIONES CARNAVAL 2015 1,280,000
00451624 INARDI  S.A.S. - INGENIEROS
ARQUITECTOS DISEÑADORES
2015 6,197,894,494
02304975 INDIMON SAS 2015 701,914,998
00371359 INDUSTRIA PANIFICADORA EL COUNTRY LTDA 2015 16,831,187,000
01747376 INFANTRY MILITARY 2015 1,200,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2012 300,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2013 300,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2014 300,000
01660501 INMOBILIARIA INVERSIONES COLOMBIA
INVERCOL
2015 1,900,000
00141882 INSTITUTO DE UNIDADES MOVILES MEDICAS
S C
2015 426,170,000
02257703 INTERNET DANIEL STEVEN.COM 2015 1,000,000
01871255 INVERSANTA S A S 2015 8,124,000
02203251 INVERSIONES INVEPAR SAS 2015 20,000,000
01751456 INVERSIONES LA MANCHA LIMITADA 2015 80,000,000
02427243 INVERSIONES MAGAZI S.A.S. 2015 7,500,000
02119610 INVERSIONES PRIMUN SAS 2014 20,000,000
02119610 INVERSIONES PRIMUN SAS 2015 20,000,000
02316306 INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN S A S 2015 609,153,527
00002417 INVERSIONES VASQUEZ URIBE LTDA 2015 3,125,761,028
01970000 INVERSORA AMIGOS LTDA 2015 1,278,812,000
01920391 J R 93 2015 600,000
02281431 JARA VELASCO AYMER HUMBERTO 2015 1,000,000
02476425 JARAMILLO CARRILLO IRMA LUCIA 2015 700,000
02445113 JARAMILLO HERRERA EDELMIRA 2015 500,000
02306468 JARDIN CRISTIANO PINITOS 2015 1,200,000
01460652 JHON ALBERT 2015 1,230,000
02065562 JIMENEZ MEDCALFFE ROSA EMILIA 2015 5,000,000
02294552 JIMENEZ PALMAR DIANA CAROLINA 2015 13,108,800
01321284 JORGE ENRIQUE GOMEZ ORDOÑEZ
CONSULTORIO MEDICO
2015 500,000
02204804 JOSE ALFONSO MORALES SAS 2015 471,440,213
01746087 JUGUETES JOHANNA 2013 3,000,000
01746087 JUGUETES JOHANNA 2014 3,000,000
01746087 JUGUETES JOHANNA 2015 3,000,000
01888401 JULMYR LTDA 2015 2,000,000
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01699281 L M ASADERO SANTA ISABEL 2015 1,280,000
01965922 LA CREME ADULT BOUTIQUE 2015 2,000,000
01058237 LA CUNITA 2015 9,820,000
01607891 LA FOGATA DEL POLLO SIBATE 2013 19,000,000
01607891 LA FOGATA DEL POLLO SIBATE 2014 19,000,000
01607891 LA FOGATA DEL POLLO SIBATE 2015 19,000,000
00939011 LA GRAN 19 2013 1,200,000
00939011 LA GRAN 19 2014 1,200,000
00939011 LA GRAN 19 2015 1,200,000
00113606 LA NACIONAL SERVICIOS E INVERSIONES
LIMITADA
2015 700,000
01514636 LA PARRILLA DE ANGELA 2015 5,000,000
02453219 LA SASTRERIA BOGOTA 2015 5,000,000
01084473 LABORATORIOS DUBAC DE COLOMBIA S A S 2015 230,000,000
00803482 LANCHEROS GONZALEZ LUIS ORLANDO 2015 2,500,000
01061022 LARIPLAST 2015 169,494,160
02375245 LAS CHIKIS Y JEICY 2015 1,000,000
01063590 LASSO BETANCOURT WILMER 2015 8,000,000
00430424 LAVASECO CIUDAD TUNAL 2015 12,466,656
00858898 LAVASECO LA REFORMA 2015 1,170,000
01147807 LAVASECO MALIBU DRY CLEANING 2015 10,295,000
02445121 LAVASECO MARAZUL 2015 500,000
01543702 LAVASECO OLATEX 2015 1,000,000
01392635 LAVASECO VALER SUBA 2014 17,788,006
02035181 LAVERDE ESPINOSA DORIS EDITH 2015 1,000,000
01868856 LEGUIZAMON LEAL DIANA MILENA 2015 2,595,630,080
01348498 LEO GOMEZ 2015 1,920,000
01699280 LEON MARTINEZ GUSTAVO EDUARDO 2015 1,280,000
02477287 LINE UP BRANDS SAS 2015 81,056,775
00776510 LOCAL COMERCIAL DE CALZADO EL JAGUAR 2015 2,600,000
00367149 LOPEZ GONZALEZ MARIO ARTURO 2015 6,000,000
02236946 LOS ALMENDROS VERDES 1 2015 1,000,000
02279000 LOZANO OLIVERO JOSE HILARIO 2015 27,600,000
01651952 LSI COLOMBIA S A S 2015 263,926,073
02436613 LTC LANGUAGE TEACHING CENTER 2015 1,000,000
02417727 LUZ MARY IBAGON MARTINEZ 2015 2,500,000
00885541 LUZMY EN LINEA 2015 760,000
01431345 MAHECHA DUQUE LUIS CARLOS 2015 300,000
02515259 MALASANTA 2015 1,000,000
01460649 MALDONADO ARIAS ALBERTO 2015 1,230,000
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02346657 MALDONADO MOLINA MARY NANCY 2015 2,500,000
02345742 MANUFACTURAS BERMUDEZ LTDA 2015 50,000,000
01836460 MARFIL CAR ACCESORIOS 2015 4,000,000
02293949 MARKET PREMIER SAS 2015 80,000,000
01925358 MARTINEZ BONILLA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01151260 MARTINEZ GOMEZ MARIA EUGENIA 2015 1,550,000
01830185 MARTINEZ SANCHEZ MARTHA DEL PILAR 2015 1
01311587 MAYORBELL 2015 6,000,000
01998619 MEDICARTE AGENCIA BOGOTA 2015 4,273,928,617
02153721 MEFRA S A S 2015 400,000
01494466 MELO SALAZAR NORBERTO 2015 6,677,000
01746086 MENA LAVERDE ANA AIRE 2013 457,522,316
01746086 MENA LAVERDE ANA AIRE 2014 766,204,600
01746086 MENA LAVERDE ANA AIRE 2015 385,943,162
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2007 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2008 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2009 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2010 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2011 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2012 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2013 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2014 500,000
01455654 MENDOZA BURGOS JUAN CESAR CAMILO 2015 500,000
02288978 METRO EMPANADAS D C 2015 1,280,000
02040204 MI FAVORITA POR SU VARIEDAD 2015 1,200,000
02065566 MINI FERRETERIA EL PAISA 2015 5,000,000
01571577 MINIMERCADO LA AMISTAD M F 2015 1,280,000
01391717 MINIMERCADO MARIA FERNANDA 2015 700,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2002 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2003 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2004 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2005 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2006 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2007 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2008 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2009 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2010 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2011 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2012 500,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2013 1,000,000
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01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2014 1,000,000
01127279 MINIMERCADO MERKATODO 2015 1,000,000
02295531 MISCELANEA DON PACHO. 2015 1,000,000
01791802 MISCELANEA ESJOR 2015 1,000,000
01151263 MISCELANEA MARIA JOSE MARTINEZ 2015 1,550,000
01351580 MISCELANEA OSKITAR 2012 750,000
01351580 MISCELANEA OSKITAR 2013 750,000
01351580 MISCELANEA OSKITAR 2014 750,000
01351580 MISCELANEA OSKITAR 2015 1,288,000
02296692 MISCELANEA PAÑALERA JUAN ANDRES 2015 1,179,000
02506592 MISCELANEA Y PAPELERIA DRAGON ROJO 2015 7,000,000
01332829 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS ANGELES 2015 1,400,000
02084619 MOGOLLON PAEZ KELLY MAGREY 2015 5,953,500
02089678 MOLINA ANA GRACIELA 2015 1,000,000
02368039 MONDRAGON GUTIERREZ JOHN ALEXANDER 2015 100,000,000
02266858 MONOGA ZUÑIGA BLANCA INES 2014 1,000,000
02266858 MONOGA ZUÑIGA BLANCA INES 2015 1,000,000
02404409 MORALES & ASOCIADOS FINCA RAIZ SAS 2015 5,000,000
02294349 MORENO MORENO CLAUDIA MARCELA 2015 1,179,000
02451487 MORENO RONDON LUIS FELIPE 2015 800,000
02279682 MOYANO GONZALEZ DORIS LUISA 2015 1,000,000
02366201 MUNDO FERRETERO Y CONSTRUCTOR SAS 2014 30,000,000
02366201 MUNDO FERRETERO Y CONSTRUCTOR SAS 2015 30,000,000
02488198 MUNTANYA S A S 2015 1,500,000
01702144 MUÑEQUITOS LIZ 2015 1,200,000
02245770 MUÑOZ SANCHEZ YOLANDA 2015 1,000,000
01473448 MURCIA CELIS JORGE ARMANDO 2015 950,000
01515953 MUSICALES KENNEDY 2015 1,280,000
02445217 NATURAL HEALTH AND CARE COLOMBIA 1 2015 1,200,000
01599101 NEIRA CONTADOR JENNY PATRICIA 2014 10,000,000
01599101 NEIRA CONTADOR JENNY PATRICIA 2015 10,000,000
02245773 NEOCYBER 2015 1,000,000
01892949 NEZINN SAS 2015 900,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2002 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2003 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2004 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2005 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2006 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2007 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2008 500,000
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01127278 NIETO TORRES NATALY 2009 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2010 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2011 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2012 500,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2013 1,000,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2014 1,000,000
01127278 NIETO TORRES NATALY 2015 1,000,000
01452149 NIKO PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 900,000
02405217 NIÑO CARRILLO MARTHA LETICIA 2015 1,200,000
01332827 NIÑO SILVA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,400,000
02390684 NTI LATAM SAS 2015 154,307,031
02291418 OMNISEGUROS LTDA,  AGENCIA DE SEGUROS 2015 73,919,280
01142729 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA 2015 221,973,063
01148284 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA NO. 1 2015 221,973,063
01148285 OPTICAS EXITO Y CIA LTDA NO. 2 2015 7,000,000
01925760 OPTIFAM CLAUDIA PATRICIA ABRIL 2015 1
00856257 OPTIFAM OPTICA FAMILIAR 2015 2,500,000
02451966 OPTIFAM OPTICA FAMILIAR SAS 2015 2,500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1993 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1994 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1995 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1996 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1997 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1998 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 1999 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2000 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2001 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2002 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2003 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2004 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2005 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2006 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2007 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2008 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2009 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2010 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2011 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2012 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2013 500,000
00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2014 500,000
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00435298 ORTIZ DE MORENO DORA MARLENE 2015 500,000
01423617 ORTIZ DE RICO MARGARITA 2015 1,800,000
02509532 OSORIO BLANCO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02336478 OSPINA GIRALDO CLAUDIA NANCY 2015 1,100,000
02299732 PA'TOMAR ROCKOLA BAR 2015 1,100,000
01642911 PABON HUERTAS ANA DELIA 2015 1,288,000
00883413 PADILLA PALMA MIGUEL ANGEL 2015 3,155,000
00898121 PAEZ PUIN ANDRES DE JESUS 2015 3,850,000
01959566 PALACIOS MARTINEZ OCTAVIO 2015 1,500,000
01419702 PALMIRA Y CIA LTDA 2015 5,600,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2007 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2008 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2009 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2010 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2011 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2012 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2013 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2014 500,000
01455656 PAN SANTA MARTA 2015 500,000
02066307 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN FONTANA
1
2015 1,000,000
02288253 PAPELERIA JESS 2015 1,000,000
02266850 PAPELERIA Y MISCELANEA KAIROS. COM 2014 1
02427776 PAPELERIA YOYITO 2015 1,200,000
00494881 PARDO CORREDOR BLANCA HILDA 2015 5,500,000
02314494 PARQUEADERO EL ADOQUIN 2015 1,500,000
01652411 PARRA PARRA MARIA CLEMENCIA 2015 1,280,000
01411027 PATHROS CIA BLAVATSKY 2015 1,200,000
02428178 PELUQUERIA LUZ ARTE Y BELLEZA 2015 1,000,000
02060445 PENAGOS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 23,959,000
02479824 PENG HELADOS S.A.S 2015 9,431,254
02464907 PEÑA NIEVES YENIFFER 2015 1,000,000
01223439 PEÑA PEÑA FABIO ELI 2015 1,288,000
01205835 PEÑA VDA DE RIVERA LILIA ROSA 2015 900,000
02427774 PERDOMO ALARCON CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00961637 PEREZ DEBIA JON FREDY 2015 5,100,000
02257701 PERILLA GAVIRIA ANGEL ANTONIO 2015 1,000,000
01783165 PIETROS PIZZA Y POSTRE 2015 2,500,000
00817627 PINILLA CASTILLO MARCO FIDEL 2015 2,000,000
01836457 PINILLA RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2015 4,000,000
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02015756 PINTUANDINA DE COLORES 2015 4,100,000
01592776 PINZON MEDINA OMAR JAVIER 2012 1,000,000
01592776 PINZON MEDINA OMAR JAVIER 2013 1,000,000
01592776 PINZON MEDINA OMAR JAVIER 2014 1,000,000
01592776 PINZON MEDINA OMAR JAVIER 2015 1,000,000
02226261 PIÑEROS OSPINA HEYDA EUGENIA 2015 1,000,000
02095113 PLATERIA BRILLO 2012 2,000,000
02095113 PLATERIA BRILLO 2013 2,000,000
02095113 PLATERIA BRILLO 2014 2,000,000
02095113 PLATERIA BRILLO 2015 2,000,000
01801277 PODE TEX 2015 1
01801094 PODETEX S A S SOLUCIONES GERENCIALES
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015 348,516,575
02458064 PORRAS SUAREZ EMILSE 2015 1,280,000
01423618 POSTRES MARGARITA O R 2015 1,800,000
01494470 PRACTITIENDAS 2015 1,928,300
02288252 PRIETO AGUIRRE YENNY MILENA 2015 1,000,000
02239660 PRINTO Y PIZARRA S A S 2014 8,000,000
02239660 PRINTO Y PIZARRA S A S 2015 10,000,000
02339139 PROCONFECCION 2015 10,000,000
01687037 PROCONFECCION LTDA 2015 10,000,000
00433964 PROYECTOS Y DISEÑOS HERMANAS LEON
S.A.S.
2015 736,894,116
02451488 PUBLICIDAD Y MERCADEO PARA PYMES 2015 1,000,000
00482179 PUENTES DIAZ ALBERTO DE JESUS 2015 9,820,000
01354922 PUENTES MUÑOZ DORIS 2015 716,000
01885189 PUERTO LUCIGNIANI VIVIAN JOHANA 2011 1,200,000
01885189 PUERTO LUCIGNIANI VIVIAN JOHANA 2012 1,200,000
01885189 PUERTO LUCIGNIANI VIVIAN JOHANA 2013 1,200,000
01885189 PUERTO LUCIGNIANI VIVIAN JOHANA 2014 1,200,000
01885189 PUERTO LUCIGNIANI VIVIAN JOHANA 2015 1,200,000
01747375 PULIDO MOGOLLON BELLANID 2015 1,200,000
00418965 PULIDO SOLANO JAVIER IGNACIO 2015 13,075,633,626
02255026 PULPAS Y FRUTAS MERLOW SAS 2014 1,000,000
02255026 PULPAS Y FRUTAS MERLOW SAS 2015 1,000,000
02035183 PUNTO MEDIAS KENNEDY 2015 1,000,000
02333297 QUINTERO BELTRAN FERNANDO HUMBERTO 2015 10,000,000
00946887 QUIROZ ISAZA MARIA ROSMERY 2015 5,251,000
02280664 QWC CAPITAL S.A.S 2014 1,000,000
02280664 QWC CAPITAL S.A.S 2015 1,000,000
00776509 RAMIREZ GOMEZ HUMBERTO 2015 2,600,000
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02458067 RAPIFORROS 2015 1,280,000
00913366 REDES SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA 2012 500,000
00913366 REDES SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA 2013 500,000
00913366 REDES SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA 2014 500,000
00913366 REDES SERVICIOS Y SISTEMAS LTDA 2015 500,000
02309553 REHABILITAR SERVICIOS PROFESIONALES
SAS
2015 1,000,000
01965015 REINA RUEDA JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
01803569 REMATES CACHARRERIA LOS AMIGOS 2015 1,280,000
01908163 RESTAURANTE ANDRES CALDO DE PEZ 2015 3,850,000
01798821 RESTAURANTE LA PESQUERA N.1 2015 1,280,000
02219854 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 54 - 20 2013 1,000,000
02219854 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 54 - 20 2014 1,000,000
02219854 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 54 - 20 2015 1,000,000
02458633 RESTREPO COPETE DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02294146 RESTREPO VELEZ MARIA PATRICIA 2014 6,000,000
02294146 RESTREPO VELEZ MARIA PATRICIA 2015 8,000,000
02375244 REY ARIAS FARAB DIBA 2015 1,000,000
02452653 RINCON RODRIGUEZ MONICA CAROLINA 2015 1,000,000
01252073 RIOS LEON CLAUDIA MILENA 2015 1,280,000
02515257 RIOS LOMBANA YUDY ENERIETH 2015 1,000,000
01710774 RIOSEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,020,000
01210843 RIVERA RIVERA ERNESTO 2015 1,200,000
01061018 RIVERA ROCHA LUIS ALBERTO 2015 343,027,933
01224382 RODILLOS ARIZAS LTDA 2015 1,000,000
00574339 RODRIGUEZ ARANGO REDDY LEO 2015 6,989,000
01331504 RODRIGUEZ PEÑUELA JAIME 2015 1,100,000
02465547 RODRIGUEZ RAMIREZ EDNA MILENA 2015 1,200,000
01299702 RODRIGUEZ ROA BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02302195 ROJAS AGUDELO RAMON 2014 1,000,000
02484635 ROJAS MOSQUERA MARICELA 2015 4,000,000
01515949 RUBIANO NUÑEZ RAFAEL 2015 1,280,000
01920390 RUBIO MARTINEZ JOSE DOMINGO 2015 600,000
02279804 RUEDA ASENCIO JANET ESMIL 2015 1,000,000
01311586 RUEDA MORA JOHAN DAVID 2015 6,000,000
01607890 RUIZ RUIZ LUZ MARINA 2013 19,000,000
01607890 RUIZ RUIZ LUZ MARINA 2014 19,000,000
01607890 RUIZ RUIZ LUZ MARINA 2015 19,000,000
02434730 SABIT SAS 2015 4,000,000
02099864 SABOGAL ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
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02288974 SABOYA CHICAGUY LUIS ALFREDO 2015 1,280,000
02529550 SABOYA GORDILLO LUZ DARY 2015 1,280,000
01112426 SAENZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02200414 SALA DE BELLEZA MIGUEL J 2015 1,232,000
02219849 SALAMANCA MACHUCA SANDRA PILAR 2013 1,000,000
02219849 SALAMANCA MACHUCA SANDRA PILAR 2014 1,000,000
02219849 SALAMANCA MACHUCA SANDRA PILAR 2015 1,000,000
02382025 SALAS VERA DANIEL OBED 2014 1,200,000
02382025 SALAS VERA DANIEL OBED 2015 1,200,000
02500843 SALAZAR HERNANDEZ CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02071749 SALAZAR TAPIAS JULIO ALFONSO 2015 2,570,000
02293566 SALINAS MUÑOZ GLORIA ANDREA 2015 1,288,700
02270835 SALSAMENTARIA RANCHO ALEGRE 2015 1,280,000
02473179 SAMUAI  CHIDI PRINCE SIACHI 2015 1,000,000
02524544 SAN MIGUEL ARCANGEL  H. S. 2015 1,288,000
00589751 SANABRIA SALGADO CARLOS HERNANDO 2015 1,200,000
02336797 SANBURGUER 2015 1,000,000
01237117 SANCHEZ ANGARITA JACINTO 2015 1,000,000
00591508 SANCHEZ JIMENEZ RICARDO 2015 28,000,000
01568458 SANCHEZ RAMIREZ JULIA ELVIRA 2015 5,400,000
02406968 SANCHEZ RINCON SANDRA PAOLA 2015 700,000
00790112 SANDOVAL SANCHEZ HELENA 2015 1,000,000
02529666 SANDWICH LA 74 2015 1,280,000
02336799 SANDWICH SHOP 19 2015 1,000,000
02333301 SANDWICH SHOP 58 2015 1,000,000
02333306 SANDWICH SHOP 63 2015 1,000,000
02333303 SANDWICH SHOP 72 2015 1,000,000
02408245 SANGUINO OYOLA WILSON YESID 2015 1,000,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2009 500,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2010 500,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2011 500,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2012 500,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2013 500,000
01782445 SANTANA MALDONADO ROCIO ADRIANA 2014 500,000
02066303 SANTIAGO GOMEZ TITO 2015 1,000,000
02330555 SANTOFIMIO CAMACHO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02266085 SARMIENTO CASTAÑEDA HUGO ALEXANDER 2015 9,000,000
01716120 SELLOPRINT 2015 1,500,000




02276289 SERVICIOS INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMATICA Y COMUNICACIONES SAS
2015 2,000,000
02091113 SERVILOG CARGO S A S 2014 50,000,000
01325122 SHOP Y MODA 2015 1,000,000
02473188 SIACHI COUTURE 2015 1,000,000
01457524 SIERRA RAMIREZ LUIS ARMANDO 2015 3,561,584,900
02287491 SIG SAUER POLICE 2015 1,200,000
00054559 SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA 2015 1,491,015,859
00087555 SISTEMAS ODONTOMEDICOS LTDA 2015 1,000,000
01251260 SOCIEDAD DE TAXISTAS UNIDOS STU S A 2015 1,433,356,522
02257651 SOFINET.C 2015 1,400,000
00730239 SOLANO DE SOLANO ZORAIDA 2015 2,577,000
01242600 SOLOGRES 2015 35,500,000
01242439 SOLOGRES CERAMICAS LTDA 2015 2,373,007,930
02308783 SOLOINGER S A S 2015 11,800,000
01932077 SOLUCIONES GLOBAL CESAR IVAN
BETANCOURT MESA EU
2015 11,115,519
01476523 SOSA RODRIGUEZ JAIRO 2015 9,000,000
01147806 SOTO GAVIRIA ISAURA 2015 10,295,000
02299730 SOTO NORENA LEONARDO FABIO 2015 1,100,000
01514635 SUAREZ CAVANZO ANGELA MARIA 2015 5,000,000
01677682 SUAREZ Y GUTIERREZ S A S 2015 1,059,819,157
00696931 SUESCUN BLANCO WILSON 2014 782,757,900
00696931 SUESCUN BLANCO WILSON 2015 1
02478975 SULLIDGE SAS 2015 1,000,000
02405222 SUPERLIMPIO M N 2015 1,200,000
00730241 SUPERMERCADO EL CRISOL 2015 2,577,000
01483402 SUPERTIENDA LA ECONOMIA G G 2015 150,000
00591510 SURTIAVES S J Z2 2015 14,000,000
01861700 SURTIAVES SJ Z2 2015 14,000,000
01599102 SURTIDORA DE AVES SIBATE 2014 10,000,000
01599102 SURTIDORA DE AVES SIBATE 2015 10,000,000
00642984 TALLER AUTO UNION 2015 6,000,000
02236942 TAMAYO PARDO DEYANIRA 2015 1,000,000
00818131 TAPISERIA AUTOMOTRIZ MARFIL 2015 2,000,000
01828499 TECNOLOGICO DE BOGOTA LTDA 2015 15,000,000
01705222 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS B Y D 2015 1,000,000
02485610 TELPOS S.A.S 2015 4,555,737
01258184 TEXTILES ROSMERY 2015 1,700,000
02279685 THE PET SHOP 1 2015 1,000,000
02389414 TIDE ENERGY SAS 2015 200,000
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01006816 TIENDA DE VIVERES LA ESPERANZA A.T. 2015 10,300,000
00743593 TIENDA DOÑA NOHORA 2015 800,000
02281443 TIENDA EL MIRADOR DE BUENOS AIRES 2015 1,000,000
01920473 TIENDA LA ESMERALDITA A D 2015 1,288,000
01205837 TIENDA LA ROSITA 2015 900,000
02402342 TIENDA Y VARIEDADES J M 2015 800,000
02294554 TONOS EDUCACION MUSICAL 2015 1,000,000
02247535 TOPOCOLOMBIA S.A.S 2015 88,961,667
02495497 TORRES FITATA OLGA MILENA 2015 2,500,000
02470932 TORRES MARTINEZ WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01006814 TOVAR ARNULFO 2015 10,300,000
00329416 TRANSPORTES EL REY LTDA 2015 2,615,082,146
02179437 TRECE CHIROS STORE 2015 1,200,000
02453197 TRIANA POVEDA KEVIN FABIAN 2015 5,000,000
00764913 TRIVIÑO HERRERA MARGOTH 2015 1,200,000
01632651 TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA 2012 750,000
01632651 TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA 2013 750,000
01632651 TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA 2014 750,000
01632651 TRUQUE MARTINEZ XIOMARA INDIRA 2015 750,000
01781463 TUIGA LTDA 2015 7,000,000
02473017 TUPUNATRON SAS 2015 1,000,000
01752716 ULLOA GOMEZ ANA ISABEL 2015 5,000,000
02242520 UNIVERSAL SUPPORT ELEMENTS SAS 2013 4,800,000
02242520 UNIVERSAL SUPPORT ELEMENTS SAS 2014 4,800,000
00376676 URIBE TORO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2012 1,500,000
00376676 URIBE TORO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2013 1,500,000
00376676 URIBE TORO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2014 1,500,000
00376676 URIBE TORO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 1,500,000
01947398 UZMACA C A 2014 39,934,950
01947398 UZMACA C A 2015 38,888,910
01883766 VALENCIA YEPES LEIDY VIVIANA 2015 1,200,000
01803567 VALENCIA ZULUAGA JHON FREDY 2015 1,280,000
01953720 VALENTINA SILVER 2014 1,000,000
01626002 VALERO ACEVEDO PEDRO ANDRES 2014 17,788,006
01824871 VARGAS & ORJUELA ASESORIAS LTDA 2015 5,000,000
02372194 VARGAS PARRA GLORIA CONSUELO 2015 7,000,000
02131830 VARGAS PEDRO ALIRIO 2014 500,000
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02131830 VARGAS PEDRO ALIRIO 2015 500,000
02470065 VARIEDADES DOBLE CLICK COMUNICACIONES 2015 650,000
02464914 VARIEDADES LA AMISTAD YENIFFER 2015 1,000,000
01967641 VEGA VARGAS JULIA ANDREA 2014 1,000,000
01967641 VEGA VARGAS JULIA ANDREA 2015 1,000,000
02266846 VELANDIA SAAVEDRA MARIA ALCIRA 2014 1
01344707 VELASCO PEREZ LUZ MERY 2015 3,000,000
02451765 VELASQUEZ REINA JANET RUBIELA 2015 100,000
02179432 VELASQUEZ RODRIGUEZ FANNY LUCIA 2015 1,200,000
01428611 VENTA DE LACTEOS DOÑA ANA 2015 1,280,000
02229927 VIAJES Y TURISMO A VOLAR 2015 1
02201801 VIAJES Y TURISMO A VOLAR SAS 2015 67,029,038
02106763 VIDEO BAR ROCKOLA LA AMISTAD J.A 2015 1,280,000
02439610 VILLAMIL MANCERA YANETH 2015 500,000
02408539 VIRTUSDEI SAS 2015 19,404,000
02520489 VIVERO NATIVOS CAJICA S A S 2015 5,000,000
02295528 YEPES ANGEL CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
00929767 YEPES LOPEZ INES MARIELA 2015 1,200,000
02386238 ZARATE BEJARANO JOSE ABRAHAM 2015 1,280,000
02040202 ZUÑIGA CALVACHE MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02044381 GESTION OPERATIVA Y
EMPRESARIAL S A S
2015 3,600,000 13/03/2015
01967067 IS SUPPORT SAS 2015 22,502,000 13/03/2015
02169008 SUMMUM OUTDOOR SAS 2015 92,521,780 13/03/2015
02180279 SUMMUM OUTDOOR SAS 2015 1,600,000 13/03/2015
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
UNIDAD MEDICA UNAM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 00243501 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
UNIDAD MEDICA UNAM SAS.
 
LA HEROICA INVESTMENTS SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO
EL No. 00243502 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (ALEJANDRO
RIVAS MOTTA EN REEMPLAZO DE JOSE ALFREDO RIZO).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644077 DIA: 14 MATRICULA: 01995699 RAZON SOCIAL: DIAZ Y MOLINA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644078 DIA: 14 MATRICULA: 01995699 RAZON SOCIAL: DIAZ Y MOLINA
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644079 DIA: 14 MATRICULA: 02546485 RAZON SOCIAL: DIEGO FONSECA
CHAVEZ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644080 DIA: 14 MATRICULA: 02546485 RAZON SOCIAL: DIEGO FONSECA
CHAVEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644081 DIA: 14 MATRICULA: 02189066 RAZON SOCIAL: FULLMEDIA










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
K Y D INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
SOCIEDAD PARA LA ATENCION MEDICA E IMAGENES DIAGNOSTICAS SAS ACTA  No. 4
DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 01920776 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GRUPO OPTICA RETINA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920777 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
NGM INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL
No. 01920778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALUMINIOS Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
01920779 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS, REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
SALAJEVA ESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920780 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
EL&TE CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920781 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SALES FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920782 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
VIGIMAR NUESTRO PERSONAL A SU SERVICIO S.A.S. ACTA  No. 001     DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL
No. 01920783 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SAS A
LTDA. FIJO: DOMICILIO. MODIFICO: VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES. SE REALIZA NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
UNIDAD MEDICA UNAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
01920784 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
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INVERLANDS S A S ACTA  No. 003     DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920785 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  ACTA ADICIONAL.
 
PROYECTAR INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
01920786 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIEU COLLIERS S A S ACTA  No. 2       DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920787 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
MADERBELY SAS OFICIO  No. 070862  DEL 02/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920788 DEL LIBRO 09. CONTRA LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA, RADICADO BAJO EL
NUMERO 3826/14. ASI MISMO, SE SOLCIITA NO PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZON
SOCIAL DE MADERBELY SAS HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIESNESTAR FAMILIAR REGIONAL BOGOTA.
 
PROYECCION AMBIENTAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920789 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES DE FABIO ENRIQUE DAZA MEDINA A DIEGO FERNANDO
GUTIERREZ MANCERA 100 CUOTAS.
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EXPLOTACIONES GANADERAS Y AGRICOLAS SAMSARA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SAMSARA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 21      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
U.E. DENT S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
U.E. DENT S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920792 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL RODRIGUEZ MATEUS JULIO CESAR Y SUPLENTE
NIETO SALDAÑA MONICA LILIANA   .
 
LOCKERS COLOMBIA SA ACTA  No. 15      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 01920793 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE S.A EN SAS. FIJA: NOMBRE,
DOMICILIO, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO), SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y SUS FACULTADES..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
JULIO POLO GEOVANIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELEZA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO MORALES JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ VARGAS FORTUNATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL IMPERIO DE LA EMPANADA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO RATIVA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVICIOS SLAM S.A.S. BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CADENA BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CADENA BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CADENA BERNAL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BAR SANDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES J & M FITATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584610 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEUTA FITATA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JW PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA JERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584613 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO GAVIRIA ANDRES ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON PATARROYO ANGELA REBECA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ZAMBRANO ANA DEISY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FERNANDEZ BERNAL HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE CUPCAKE´S STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA OTALVARO YENY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO CARDENAS JOSE WILLIANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS LAILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR MESA HENDRIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YASNO MORA CAMILO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MURILLO POLANIA ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCILA CUADRADO ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLEGO FAJARDO JOSE MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO DIGITAL H S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATURAL CENTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ TORRES AURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COTA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OROZCO MORENO JOHN WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR SAN ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA JOHNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS AGUDELO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584634 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAREJO ESTRADA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS HEYCAR.MMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MISCELANIA LA VECINA Y MORRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584637 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO DELGADO MARIA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
S&S MULTISERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584640 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA ROMERO CLAUDIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO ARAUJO LINDA KATERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AVICOLA Y SALSAMENTARIA CAPARRAPI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584643 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LIKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON MONROY ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA CHAPARRO HAIDA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584647 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MARTINEZ FERMIN ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CACAO DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE ZEA ANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARTONES OLARTE KJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAEZ LUGO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584652 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO ROJAS MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584654 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584655 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
K Y D INMOBILIARIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584658 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARTOLO'S PIZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584659 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ORTIZ VELASQUEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL BEAUTY SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584662 DEL LIBRO 15.




SEGURO BERMUDEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584664 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPERMERCADO MERCAPUNTO CUNDINAMARCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUQUE LOVERA JESUS OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTIN GUIO JUAN RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIOS SPORTSWEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584668 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNICOMUNICACIONES J.R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA QUIROGA ROBIN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNIDAD ARAUCANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO OPTICA RETINA SAS ACTA  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584672 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACINO LEMUS DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISTER MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NGM INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL
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No. 03584675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PUERTO DE LAS MONTURAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALUMINIOS Y MECANIZADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOZO AVENDAÑO JOHAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584678 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLIVEROS RINCON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584679 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VILLAVICENCIO (META) A BOGOTA D.C..
 
ALOJAMIENTO Y PARQUEADERO ALIANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584680 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ TORRES SANDRA YISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUERRERO BOHORQUEZ JEIDI PAMELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAJEVA ESTILOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584683 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TENIS OUTLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MELENDEZ GAITAN DOLLY CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATALIA MARIA MORA RIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO HERNANDEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOBREMEDIDAS QUINTA AVENIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584688 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584689 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RIVERA GLORIA ILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATURAL SUN SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584691 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEVIA CHAVEZ KATY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES GERARDO MURCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES GERARDO MURCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584694 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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NOBAHTEX LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584695 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN HAYUELOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584696 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERFUMES & COSMETICOS AFRODITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS GARCIA LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ÑUSTES TORRES JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES EL CEBADAL J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILLAREAL CHACON JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




NEUTA JIMENEZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET JHJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAPPY PET LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584704 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPENDIUM S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584705 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES VETERINARIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALES FACTORY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584707 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA BARRERA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GLOBAL BRAND COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GOMEZ MIRIAN YICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584710 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE VALLEDUPAR (CESAR) A BOGOTA D.C..
 
MORENO GOMEZ KENDRA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO TYPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 14/03/2015,
BAJO EL No. 03584712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 21 BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
14/03/2015, BAJO EL No. 03584713 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA KAIROS. COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.




VELANDIA SAAVEDRA MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No. 03584715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIDAD MEDICA UNAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 14/03/2015, BAJO EL No.
03584716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
